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「
内
藤
さ
ん
、
や
は
り
癌
だ
っ
た
。
胃
癌
ら
し
い
」
と
い
う
の
が
浅
原
義
雄
さ
ん
の
闘
病
生
活
の
開
始
の
言
葉
で
、
平
成
二
二
年
三
月
二
十
日
の
こ
と
で
し
た
。
前
年
十
二
月
前
に
は
食
べ
物
の
飲
み
込
み
に
支
障
を
来
す
程
食
道
に
違
和
感
が
あ
っ
た
。
最
初
は
体
調
の
せ
い
で
、
咽
喉
に
物
が
引
っ
か
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
仲
々
治
ら
な
い
の
で
近
く
の
医
者
に
行
っ
て
み
た
ら
、
大
き
い
病
院
に
行
く
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
た
と
打
ち
明
け
ら
れ
た
の
が
、
私
が
最
初
に
浅
原
さ
ん
の
病
気
に
つ
い
て
知
っ
た
時
で
し
た
。
そ
の
時
、
万
が
一
重
大
な
病
気
な
ら
、
私
の
息
子
が
勤
務
し
て
い
る
千
葉
県
鴨
川
市
の
大
き
な
病
院
で
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
聞
い
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
話
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
川
崎
の
大
き
な
病
院
に
行
っ
て
精
密
検
査
を
受
け
る
と
、
胃
と
食
道
の
間
に
癌
の
影
が
見
え
る
と
告
げ
ら
れ
、
緊
張
し
た
声
で
携
帯
電
話
に
連
絡
し
て
く
れ
た
の
が
、
先
の
言
葉
で
し
た
。
鴨
川
の
病
院
に
す
ぐ
に
行
き
た
い
の
で
、
手
筈
を
整
え
て
欲
し
い
と
い
う
希
望
で
し
た
。
そ
の
場
で
す
ぐ
に
予
約
を
取
り
、
二
四
日
息
子
の
診
察
を
受
け
、
二
八
日
に
検
査
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
全
身
の
検
査
を
最
新
の
機
械
で
徹
底
的
に
し
て
、
四
月
一
日
に
元
気
に
退
院
し
ま
し
た
。
そ
の
後
暫
く
、
問
題
な
く
日
常
生
活
や
仕
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
た
よ
う
で
し
た
。
大
学
の
配
慮
で
授
業
も
大
き
な
負
担
な
く
進
め
ら
れ
る
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。
授
業
も
順
調
に
進
み
始
め
た
頃
、
四
月
二
三
日
、
手
術
入
院
の
前
日
に
浅
原
さ
ん
の
研
究
室
で
暫
く
話
し
た
時
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に
は
、
さ
す
が
に
緊
張
は
隠
せ
な
い
よ
う
で
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
、
快
活
に
、
人
を
逸
ら
さ
な
い
話
し
ぶ
り
に
一
瞬
こ
の
人
は
本
当
に
重
病
人
な
の
か
と
思
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
し
た
が
、
話
の
途
中
で
突
然
涙
を
流
し
、
将
来
の
不
安
な
気
持
ち
を
述
べ
ら
れ
た
時
は
、
私
も
粛
然
と
し
た
気
持
に
な
り
、
次
の
言
葉
も
直
ぐ
に
は
出
て
こ
な
い
有
様
で
し
た
。
そ
の
前
に
、
私
も
息
子
か
ら
お
お
よ
そ
の
病
状
の
報
告
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
こ
と
で
、
余
り
詳
し
い
こ
と
は
話
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
病
気
の
源
は
胃
癌
で
は
な
く
、
食
道
癌
が
転
移
し
て
胃
癌
に
も
な
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
、
食
道
癌
が
発
現
元
の
胃
癌
は
、
単
な
る
胃
癌
よ
り
も
手
術
が
大
が
か
り
に
な
り
、
咽
喉
の
手
術
ま
で
合
わ
せ
て
す
る
と
、
将
来
に
亘
っ
て
も
厳
し
い
状
況
が
続
く
の
だ
と
、
息
子
が
憂
え
て
い
た
の
が
今
更
な
が
ら
思
い
出
さ
れ
た
の
で
し
た
。
浅
原
さ
ん
の
口
か
ら
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
聞
く
と
、
強
く
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
物
事
に
余
り
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
明
る
い
面
だ
け
を
私
な
ど
に
は
何
時
も
見
せ
て
い
た
人
が
、
不
安
な
感
情
を
吐
露
す
る
の
を
見
た
の
は
初
め
て
で
し
た
の
で
、
大
い
に
驚
き
不
安
に
な
り
ま
し
た
。二
四
日
に
入
院
、
二
七
日
に
手
術
。
夕
方
に
息
子
か
ら
、
手
術
無
事
終
了
の
メ
ー
ル
が
入
り
、
そ
の
日
か
ら
暫
く
集
中
治
療
室
で
経
過
見
を
自
分
自
身
が
担
当
し
て
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
時
々
、
息
子
か
ら
や
、
暫
く
し
て
浅
原
さ
ん
本
人
か
ら
電
話
連
絡
が
来
て
、
順
調
に
回
復
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
一
安
心
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
た
。
五
月
七
日
に
一
般
病
棟
に
移
る
と
い
う
の
で
、
八
日
に
家
内
と
共
に
鴨
川
に
行
き
、
浅
原
さ
ん
を
見
舞
い
ま
し
た
。
息
子
立
ち
合
い
の
も
と
に
、
会
う
と
大
変
元
気
で
し
た
。
よ
く
来
て
く
れ
た
と
喜
び
、
わ
ざ
わ
ざ
手
術
後
の
痕
ま
で
見
せ
て
、
回
復
振
り
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
素
人
か
ら
見
る
と
、
直
ち
に
完
全
に
社
会
復
帰
し
、
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
活
動
出
来
そ
う
な
感
じ
で
し
た
。
二
十
分
も
話
し
、
こ
ち
ら
が
余
り
長
く
話
し
て
い
て
身
体
に
触
ら
な
い
か
と
思
う
程
熱
心
に
色
々
な
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
も
ほ
っ
と
し
て
三
十
分
程
の
面
会
を
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の
日
の
夕
方
、
息
子
に
大
体
の
事
情
を
聞
く
と
、
手
術
は
こ
の
病
院
外
科
の
最
高
の
チ
ー
ム
を
組
ん
で
行
い
、
目
視
出
来
る
癌
の
追 悼 浅原義雄先生
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部
分
は
可
能
な
限
り
切
除
し
た
。
胃
の
殆
ど
の
部
分
と
食
道
の
全
て
を
取
り
、
胃
の
残
り
の
部
分
を
伸
ば
し
て
咽
喉
に
繋
げ
た
。
食
道
が
発
現
の
癌
は
広
が
る
と
大
変
危
険
な
場
合
が
多
い
。
今
肝
臓
に
転
移
は
目
視
出
来
な
か
っ
た
の
で
手
術
し
て
い
な
い
が
、
転
移
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
今
後
注
意
深
く
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
、
私
を
不
安
に
す
る
よ
う
な
言
葉
を
口
に
し
ま
し
た
。
息
子
も
幼
少
の
頃
か
ら
浅
原
さ
ん
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
様
な
状
況
は
辛
い
が
出
来
る
限
り
の
治
療
を
し
て
み
る
。
ま
た
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
は
起
こ
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
が
、
当
座
は
日
常
生
活
が
普
通
に
出
来
る
ま
で
快
方
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
今
後
の
予
測
で
あ
り
ま
し
た
。
な
ん
と
も
は
や
、
砂
を
噛
む
よ
う
な
索
漠
と
し
た
気
分
で
、
そ
の
晩
息
子
の
住
居
で
親
子
三
人
話
を
し
ま
し
た
。
翌
日
、
も
う
一
度
お
見
舞
い
し
、
彼
の
全
く
回
復
し
た
よ
う
な
顔
を
見
て
い
る
と
、
昨
夜
の
話
が
信
じ
ら
れ
ず
、
気
を
取
り
直
す
の
に
一
苦
労
し
ま
し
た
。
浅
原
さ
ん
の
、
こ
の
頃
の
気
持
を
述
べ
た
文
章
が
、
飛
火
と
い
う
同
人
雑
誌
に
あ
り
ま
す
。「
鴨
川
暮
色
」
と
題
さ
れ
た
文
章
が
恐
ら
く
生
前
最
後
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
癌
の
発
見
、
宣
告
か
ら
、
鴨
川
の
病
院
で
手
術
さ
れ
る
ま
で
の
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
独
特
の
軽
妙
で
洒
脱
な
文
で
す
が
、
悲
し
さ
や
不
安
が
上
手
に
韜
晦
さ
れ
な
が
ら
も
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
っ
て
き
ま
す
し
、
こ
の
間
の
御
家
族
の
心
配
や
不
安
、
嘆
き
な
ど
が
良
く
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
癌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
を
過
去
を
遡
り
な
が
ら
分
析
し
、
今
の
自
分
の
姿
を
納
得
し
よ
う
と
い
う
努
力
に
も
見
え
ま
す
。
お
酒
を
愛
し
、
お
酒
に
殉
じ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
や
が
て
、
肝
臓
へ
の
転
移
と
い
う
不
安
が
現
実
と
な
り
、
抗
癌
剤
を
使
用
し
た
治
療
が
長
く
続
い
た
の
で
す
が
、
と
う
と
う
そ
の
甲
斐
も
な
く
平
成
二
十
三
年
八
月
三
一
日
に
黄
泉
の
国
に
旅
立
た
れ
ま
し
た
。
満
六
八
歳
に
な
る
誕
生
日
前
日
の
こ
と
で
し
た
。
浅
原
さ
ん
と
私
が
出
会
っ
た
の
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
の
こ
と
で
し
た
。
暫
く
滞
在
し
た
英
国
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
を
ど
う
し
よ
う
か
と
思
っ
て
い
た
時
、
生
来
快
活
で
、
自
他
共
に
認
め
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ブ
ル
な
」
彼
は
豊
富
な
人
間
関
係
を
生
か
し
て
、
家
庭
教
師
の
口
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
幾
つ
か
掛
け
持
ち
を
し
な
が
ら
、
大
学
院
で
勉
強
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
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単
位
を
修
得
し
満
期
退
学
後
、
二
人
の
進
む
方
向
は
暫
く
分
か
れ
、
お
互
い
に
異
な
っ
た
大
学
で
教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
時
々
会
っ
て
よ
く
話
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
三
年
後
、
二
人
は
偶
然
異
な
っ
た
ル
ー
ト
で
東
海
大
学
に
教
員
と
し
て
入
り
同
じ
キ
ャ
ン
パ
ス
で
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
彼
は
ま
だ
、
殆
ど
お
酒
を
飲
ま
ず
、
飲
ん
で
も
本
人
の
弁
で
は
ビ
ー
ル
中
ビ
ン
一
本
が
や
っ
と
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
浅
原
さ
ん
が
昭
和
五
七
年
に
跡
見
学
園
短
期
大
学
に
移
っ
て
か
ら
、
私
と
は
ま
た
別
の
勤
務
先
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
お
酒
の
量
が
徐
々
に
上
が
っ
て
い
っ
た
様
子
が
「
鴨
川
暮
色
」
の
中
に
も
生
き
生
き
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
四
十
歳
前
後
か
ら
、
お
酒
を
嗜
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
訳
で
す
。
凝
り
性
な
所
の
あ
る
彼
は
一
つ
の
こ
と
に
興
味
を
抱
く
と
、
と
こ
と
ん
そ
れ
を
突
き
詰
め
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
と
い
う
性
分
で
し
た
。
廻
り
の
先
輩
や
友
人
に
大
変
立
派
な
人
に
恵
ま
れ
て
、
様
々
な
影
響
や
薫
陶
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
し
た
。
こ
の
方
々
は
お
酒
に
関
し
て
も
人
に
は
引
け
を
取
ら
な
い
、
そ
の
道
で
は
強
者
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
何
度
も
言
う
よ
う
で
す
が
、
彼
は
大
変
気
持
の
優
し
い
、
争
い
よ
り
は
平
和
を
常
に
心
が
け
て
い
る
人
で
し
た
。
明
る
く
快
活
で
人
付
き
合
い
が
良
く
、
一
緒
に
い
る
と
こ
ち
ら
の
気
持
も
明
る
く
元
気
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
社
交
性
も
相
俟
っ
て
、
お
酒
の
道
に
益
々
進
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
勿
論
素
面
で
も
快
活
で
す
が
、
飲
め
ば
陽
気
に
な
り
、
そ
の
場
を
盛
り
上
げ
て
、
相
手
を
大
変
い
い
気
持
ち
に
し
て
く
れ
る
お
酒
で
し
た
。
話
を
す
る
折
、
次
第
に
お
酒
に
関
し
て
の
話
題
が
急
速
に
増
え
て
い
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
ま
す
。
入
門
は
多
く
の
種
類
の
焼
酎
、
次
は
日
本
酒
の
純
米
酒
や
吟
醸
酒
に
移
り
、
そ
の
方
面
に
疎
い
私
に
幾
つ
か
の
銘
酒
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
八
海
山
」「
田
酒
」「
浦
霞
」
そ
し
て
「
真
澄
」。
平
成
三
年
か
ら
加
わ
っ
た
、
同
人
誌
「
飛
火
」
に
諏
訪
真
澄
と
い
う
筆
名
で
文
を
書
き
始
め
た
の
は
、
第
二
の
故
郷
と
も
言
う
べ
き
長
野
の
地
と
こ
の
お
酒
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
か
ら
の
よ
う
で
す
。
探
求
心
旺
盛
で
、
平
成
十
三
年
頃
か
ら
、「
東
京
学
」
と
い
う
授
業
を
短
大
で
持
つ
と
、
江
戸
や
東
京
に
つ
い
て
の
研
究
を
熱
心
に
進
め
、
江
戸
の
面
影
を
残
す
神
田
、
根
津
、
湯
島
な
ど
を
精
査
し
な
が
ら
、
更
に
そ
の
造
詣
を
深
め
た
よ
う
で
す
。
研
究
の
途
上
で
、
そ
の
地
域
の
交
流
の
原
点
で
も
あ
る
お
酒
を
供
す
る
場
所
に
も
出
入
り
し
、
地
域
の
人
々
と
交
わ
り
な
が
ら
生
き
た
情
報
を
入
手
し
、
追 悼 浅原義雄先生
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フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
も
勉
め
た
よ
う
で
す
。
そ
の
為
、
東
京
学
の
話
は
、
歴
史
、
文
化
、
庶
民
の
生
活
、
住
人
な
ど
と
交
流
に
基
づ
い
て
の
、
謂
わ
ば
生
き
た
情
報
に
よ
る
も
の
な
の
で
、
大
変
生
き
生
き
と
し
て
い
て
、
聞
く
者
の
注
意
を
逸
ら
さ
な
い
も
の
で
し
た
。
こ
の
地
元
の
人
た
ち
と
の
交
流
で
も
、
大
い
に
役
立
っ
た
の
は
お
酒
に
つ
い
て
の
知
識
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
浅
原
さ
ん
の
積
極
的
な
態
度
は
仕
事
の
面
で
も
当
然
発
揮
さ
れ
、
昭
和
五
七
年
四
月
に
跡
見
学
園
短
期
大
学
に
英
文
専
攻
が
開
設
さ
れ
る
と
共
に
、
専
任
教
員
と
し
て
赴
任
し
そ
の
隆
盛
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
英
文
専
攻
の
学
外
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
彼
の
発
案
で
始
め
た
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
入
学
当
初
新
し
い
環
境
に
早
く
馴
染
む
よ
う
新
入
生
の
意
識
を
高
め
る
の
に
大
変
有
益
で
あ
り
ま
し
た
。
教
育
の
分
野
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
の
授
業
、
そ
れ
に
関
連
す
る
講
義
な
ど
を
担
当
し
、
大
い
に
学
生
の
興
味
を
ひ
く
知
的
刺
激
に
富
ん
だ
授
業
と
い
う
評
価
を
得
て
い
ま
し
た
。
元
来
は
フ
ラ
ン
ス
語
・
文
学
の
専
門
に
も
拘
わ
ら
ず
、
英
文
専
攻
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
中
で
海
外
短
期
留
学
の
授
業
に
も
積
極
的
に
関
わ
り
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
研
修
授
業
に
何
度
も
同
行
し
た
り
、
研
修
旅
行
に
も
引
率
者
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
彼
の
人
柄
は
多
く
の
学
生
の
信
望
を
得
、
旅
行
は
成
功
裏
に
終
了
す
る
こ
と
が
常
で
し
た
。
短
大
の
役
職
も
、
学
生
部
長
を
皮
切
り
に
、
入
試
・
広
報
部
長
、
図
書
館
長
を
歴
任
し
、
短
大
の
業
務
に
尽
力
を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
平
成
十
八
年
四
月
に
は
跡
見
学
園
女
子
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
学
科
に
移
り
、
短
大
時
代
に
も
増
し
て
ご
活
躍
に
な
っ
て
い
る
時
に
、
体
調
不
良
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
大
変
残
念
な
こ
と
で
し
た
。
浅
原
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
て
か
ら
、
大
学
の
多
く
の
方
々
が
心
配
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
更
に
は
、
私
が
補
講
し
た
翻
訳
論
で
も
、
浅
原
さ
ん
の
授
業
を
受
け
た
く
て
選
択
し
た
受
講
生
が
多
く
、
代
講
に
な
っ
た
こ
と
を
残
念
が
る
声
を
聞
き
ま
し
た
。
浅
原
さ
ん
の
早
世
を
惜
し
み
つ
つ
、
筆
を
擱
き
ま
す
。
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